北海道子ども学会大会ポスターデザインにおける視覚伝達効果の検証と総括 by 川部 大輔
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第15回 おもしろいが理解に時間がかかる  ／  ぱっと見では読めない  ／  すぐ読めず，何と読むか気になった　等
第16回 なぜおたまじゃくし？  ／  テーマをおさえている  ／  おたまじゃくしが目を引く  ／  涼しげなデザイン　等
第17回 インフォメーション  ／  ビールみたい  ／  孤独感を感じる  ／  シンプルだが色々な意図が感じられる　等
第18回 人って書いてある！  ／  つるの意味がわからない  ／  人に絡む葉の意味を考えさせられる　等
第19回 もやもやした印象  ／  子どもに焦点が合っていない  ／  子ども理解の難しさを伝えているのか　等
第20回 学なんだ！  ／  子どもらしさを迷路で表現よい  ／  子どもから発せられている  ／  子どもの未来？　等
第21回 卵が割れて中から何か出てくる？  ／  割れて出る  ／  パワーが伝わってくる  ／  どかーん　等
表３　第一印象の自由記述
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